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Новое тысячелетие, в которое совсем не-
давно вступило человечество, отличает стрем-
ление к тесному сотрудничеству и интеграции.
Сфера международного сотрудничества вклю-
чает несколько разнообразных аспектов, важ-
нейшим из которых является, с одной стороны,
материальная, в широком смысле этого слова,
основа  международного сотрудничества, пред-
ставляющая собой конкретную сферу деятель-
ности человека (образование, медицина, фар-
мация, техника и т.д.). С другой стороны, для
реализации сотрудничества необходимо единое
средство, с помощью которого можно было бы
осуществлять контакты, общение. Таким уни-
версальным средством выступает язык.
Не рассматривая причины данного явле-
ния, приходится констатировать, что домини-
рующую роль средства обеспечения междуна-
родного сотрудничества приобрел английский
язык.
Владение английским языком является
неотъемлемым компонентом профессиональ-
ной подготовки современного специалиста в
области медицины и фармации. Вузовский курс
иностранного языка носит профессионально
ориентированный характер, поэтому его зада-
чи определяются в первую очередь коммуни-
кативными и познавательными потребностями
специалиста данного профиля.
Приобретение коммуникативной компе-
тенции осуществляется как в программе вузов-
ской подготовки, так и в системе постдиплом-
ного образования в соответствии с основными
положениями теории речевой деятельности и
коммуникации; языковой материал рассматри-
вается как средство реализации соответствую-
щего вида речевой деятельности, и при его от-
боре используется функционально коммуника-
тивный подход, а весь курс иностранного язы-
ка носит коммуникативно ориентированный
характер.
Владение иностранным (английским)
языком обеспечивает реализацию таких важ-
ных аспектов профессиональной деятельности,
как своевременное ознакомление с новыми тех-
нологиями, открытиями и тенденциями в раз-
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витии медицины и фармации, установление
контактов с зарубежными коллегами.
Превалирующий статус английского язы-
ка подтверждает количественное и процент-
ное соотношение групп студентов, изучающих
английский, немецкий и французский языки
на кафедре иностранных языков ВГМУ. Так, в
2001/2002 учебном году на 1 курсе лечебно-
профилактического факультета 15 академичес-
ких групп, или 75%, изучают английский язык;
3 группы, или 15%, - немецкий; 2 группы, или
10%, - французский язык; на фармацевтичес-
ком факультете 5 групп, или 71,4%, - английс-
кий язык; по 1 группе (14,3%) – немецкий и
французский языки, соответственно; на самом
молодом факультете нашего вуза – стоматоло-
гическом – все четыре группы студентов 1 кур-
са изучают английский язык, т.е. 100%. Таким
образом, общий процент групп студентов-пер-
вокурсников, изучающих английский язык, со-
ставляет 77,4%. Такое положение характерно
не только для системы вузовской подготовки,
но и для постдипломного образования специ-
алистов (клинических ординаторов очной и
очно-заочной форм обучения, аспирантов и со-
искателей).
